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訪問者 訪問高校 日　時 訪問目的 参加者数
湊　亮二郎 北海道白石高校 2012年6月20日 模擬講義 約３０名
湊　亮二郎 北海道栄高等学校 2012年10月17日 ブース 約２０名
湊　亮二郎 室蘭清水ヶ丘高校 2012年11月14日 ブース 約２０名
オープンキャンパス
































































２０１２年９月４日 電気工学科41年卒同窓会 風洞装置、フライトシミュレーター 31






２０１２年１２月１４日 外部評価委員 超音速風洞、オオワシモックアップ、低速風洞、フライトシミュレーター 4
２０１３年２月２７日
大阪大学　環境・エネルギー工学専攻
准教授、副工学技術長
研究センター活動説明
風洞装置、フライトシミュレーター
2
（注）小中高校生の見学は除いています。
